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CEMAL PAŞA, Ahmet ( 872 1922) Türk kumun­
dan ve devlet adamı. İstanbulda doğmuş, Tifüste öldüıül 
müştür. 1908-1918 yıllan arasında 0>manlı İmparatorluğu 
nun kaderi üzerinde söz sahibi üç şehıs (ötekiler: Talât ve 
Enver Paşalar) tan biri C. P . , muntazam bir tahsilden 
sonra erkân - 1 haıb yüzbaşısı rütbesiyle Selânikte bulunan 
Üçüncü Orduda vazife aldı. Kısa bir müddet sonra meıkezi 
Selânikte bulunan İttihat ve Terakki Cemiyetine girerek ha­
yatını bu cemiyetin siyasi faaliyetlerine bağladı Zekâ ve di­
rayeti ile krsa bir zaman içinde Üçüncü Ordu müşiriyeti 
erkân - 1 harbiye reisliğine yükselen C. P , binbaşılığa terfi 
ettiği gibi Rumeli demiryolları müfettişliği vazifesini de 
üzerine almış ve bu fırsattan faydalanarak İttihat ve Terak­
ki Cemiyeti teşkilâtını Rumelinin en ücra köşelerine kadar 
yaymaya muvaffak olmuş ve 
Bölük Teşkilâtı adı altında 
cemiyetin mahalle teşkilâtı 
(ocak) m meydana getirmiştir.
Bu faaliyetleri ile kendini ta­
nıtan C. P . az zaman sonra 
cemiyetin merkez - i umumi 
azalrğına seçildi. 10 Temmuz 
(23 Temmuz) 1908 tarihinde 
Meşrutiyetin ilânından sonra,
İttihat ve Terakki Merkez - i 
Umumisince İstanbula gönde­
rilen 10 kişilik temsil heyetine 
katılan C. P . , İstanbula gel­
dikten sonra Anadoluya giden 
ıslahat heyetine girmiş ve bu 
maksatla Gebzede bulunuyorken, 31 Mart hâdisesinin 
patlak vermesi üzerine Ayastafanos ( Yeşilköy ) a gelmiş 
bulunan Hareket Ordusuna katılarak, bu ordu ile İstanbula 
girmiş, irtica hareketinin bastırılmasında faaliyet göstermiş 
ve Üsküdar muhafızlığı vazifesini almıştır. Burada zccti 
hareketlerle Üsküdar bölgesinde asayiş ve inzibatı temin 
ettiği gibi, başıboş olan belediye hizmetlerini ve cemiyet 
hayatını bir nizam altına almaya çalışmıştır.
C. P. nın Üsküdar muhafızlığında başarı göstermesi 
derhal dikkati çekmiş ve kısa bir müddet sonra önce Ada­
na ve bunun arkasından da Bağdat valiliklerine tâyin edil­
mişti. O, hususi hayatında ne kadar samimî ve teklifsiz 
ise, resmî hayatında müsamaha kabul etmiyen bir vazife- 
sevetlik gösterdiği için getek Adana, gerek Bağdat valilik­
leri sırasında mahallî memurlar tarafından yadırganmış ve 
aleyhinde birtakım dedikodular çıkmıştır. Bununla beraber
C. P . , İttihat ve Terakkinin Merkez - i Umumisindeki mev­
kiini muhafaza etmekte olduğundan bu dedikodulardan 
kendisine bir zarar gelmemişti.
Balkan Harbi patlak verdiği sırada Bağdat valiliğin­
den istifa ederek İstanbula gelen C P . , Konya Redif Fır­
kası kumandanlığına tâyin edildi. Bu fırka ile Vize’de 
Bulgarlarla savaşan C. P . , Pınar Hisar muharebesinde feci 
bir mağlubiyete uğramış ve bütün ordu ile birlikte Çatalca 
hattına çekilmek zorunda kalmıştı Bundan sonra Umum 
Menzil Müfettişliği vazifesini alan C. P . , Büyük Kabinenin 
düşmesiyle iktidara gelen Kâmil Paşa kabinesinin, Avrupa 
devletlerinin teklif ettiği sulh şartlaıım kabul etmesi üzeri­
ne harekete geçen İttihat ve Terakki Cemiyetinin hazırla­
mış olduğu komploya katılarak, B ab-ı Âli baskınının ba­
şarıyla neticelenmesinde celâdeti ve cesareti ile başlıca âmil 
olmuş ve 23 Ocak 1913 günü vuku bulan bu hükümet 
derbesinden sonra iş başına gelen Mahmut Şevket Paşanın 
emri üzerine o günün akşamı İstanbul muhafızlığı vazife­
sini almıştı.
Bu suretle İttihat ve Terakki Cemiyetinin ve onun 
hükümetlerinin muhafızlığını alan C. P, , devletin ka­
deri üzerinde tesiri görülen şahıslar arasına katışmış bulu­
nuyordu Bab-ı Âli baskını ile tekrar iktidara gelen İttihat 
ve Terakki Cemiyeti, meşru olmıyan bu hareketini, efkâr ı 
umumiyeye karşı, Edirneyi geri almak emeli ile meşru gös­
termeye çalışmakta olduğundan, C. P. bundan sonra Mer­
kez- i Umumide Edirnenin kurtarılması hazırlıkları yolun­
daki fikrinde ısrar ile hükümetin Londra Konferansı katar­
larını kabul etmemesi için bütün gayreti ile çalışmaya de­
vam etmiştir. Diğer taraftan İttihat ve Terakki iktidarına 
karşı açık ve gizli olmak üzere iki cepheden harekete ge­
çen muhaliflere karşı da İstanbul muhafızı olarak en şid­
detli tedbirleri almaktan çekinmemiş ve bu suretle muhalif 
komplolardan, Mahmut Şevket Paşanın öldürülmesi ile ne­
ticelenen Bayezid cinayeti (15 Haziran 1913) hariç hepsini 
bastırmış, İttihat ve Terakkinin memlekette tam bir dikta­
törlük kurmasını temin etmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu toprakları üzerindeki arzu ve 
isteklerinde uyuşamtyan Sırplar ile Yunanlılar, Bulgatlara 
karşı İkinci Balkan Harbine hışladıkları sırada, fırsattan 
faydalanmak hususunda Enver Paşa ile aynı düşüncede 
olan C. P. Edirnenin kurtuluşu ile neticelenen bu hareketi 
bütün gayreti ile desteklemişti. Edirnenin kurtarılmasından 
sonra ferikliğe terfi eden C. P , Enver Pa>anın harbiye 
nezaretine getirilmesi üzerine, önce nafia nazırı, kısa bir 
müddet sonra da bahriye nazırı oldu.
Gerek nafıa, gerek bahriye nazırlıklarında büyük bir 
başarı gösteren C. P . , II. Abdülhamid’in vehmi yütünden 
bir hiç derecesine inmiş bulunan ve 1908 den sonra bazı 
takviyeler görmekle beraber, Balkan Harbinde Yunan do­
nanmasına karşı vazifesini yapamıyan Osmanlı donanmasını 
kısa bir zaman içinde tekrar bir harb unsuru haline getirdi. 
Bu sırada Birinci Dünya Harbinin bulutları etrafı sarmaya 
başlamıştı. Osmanlı İmparatorluğu iktisadi buhranlar içinde 
çırpındığı kadar, siyasi durumu itibariyle de hemen hemen 
terk edilmiş bir devlet halindeydi. İngiltere ve Rusya yüz 
seneden beri erimekte olan bu imparatorluğun varlığının 
lüzumsuzluğuna kanaat getirmişler ve müstemlekeci tasarı­
larını artık tatbik etmek kararma varmışlardı. Osmanlı 
İmparatorluğu için Fransa ve Almanyadan başka yanaşacak 
bir taraf kalmamıştı. C. P . , İstanbula geldiği günden beri 
samimî bir Fransız dostu olarak tanındığı için, bu durum
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üzerine zahiren iktisadi ve ticari bir anlaşma yapmak, fakat 
hakikatte Fransa hükümeti ile bir ittifak imkânı araştırmak 
üzere Fransaya gönderildi. Burada yaptığı temaslar hiçbir 
netice vermediğinden, eli boş olarak Türkiyeye dönmek 
mecburiyetinde kalan C P ., Alman taraftarı bulunan Talât 
ve Enver Paşaların fikrini kabul etmek zorunda kaldı. Bu 
suretle Merkez-i Umumideki en büyük muhalifi de sustur­
muş olan Enver Paşa, Osmanlı - Alman ittifakını hazırlama­
ya muvaffak oldu (2 Ağustos 1914).
Birinci Dünya Haıbi patlayınca, ilân edilen sefeıber- 
lik üzerine C. P . , bahriye nazırlığı üzerinde kalmak şartiy- 
le, Harbiye kışlasında teşekkül etmekte olan İkinci Ordu 
kumandanlığına getirildi. Fakat aradan 15 gün kadar bir 
zaman geçmemişti ki Enver Paşanın arzusu üzerine, yine 
bahriye nazırlığı üzerinde kalmak şartiyle, Ferik Zeki Pa­
şanın yerine Dördüncü Ordu kumandanlığına tâyin edile­
rek, Mısır üzerine bir seferi kuvvet tertibi ve Mısırın İn­
giliz işgalinden kurtarılması vazifesiyle Şama gönderildi.
Birinci Dünya Harbinde «Kanal Harekâtı» diye anı­
lan bu savaşın birinci safhasında 12 bin kişilik bir Osman­
l I  kuvveti Tih sahrasını geçerek, Süveyş kanalına varmış 
ve hattâ bazı Tüık müfrezeleri Mısır topraklarına ayak 
basmışsa da Süveyşe varan kuvvetlerin yanında 24 saatlik 
yiyecek ve içeceklerinden başka bir şey kalmadığı için; ha­
rekât burada durmuş ve Kanala varan birlik çekilmek mec­
buriyetinde kalmıştı. Bir ikinci defa daha tecrübe edilen 
aynı plân birincisi kadar da başarı temin edememişti. So­
nunda, Mısırın kurtarılması şöyle dursun, İngilizlerin Suri­
ye ve Filistin üzerine doğru başlıyan karşı hareketleri üze­
rine, Osmanlı imparatorluğunun bu topraklarını müdafaa 
etmek mecburiyetinde kalan C. P ., yerli Arapların devamlı 
hıyanetleri, Yahudilerı'n ve Hıristiyan ahalinin yalattığı 
güçlükler ve bilhassa Mekke şerifi Hüseyin Paşanın açıkça 
isyânı karşısında çok güç bir durumda kalmış ve Dördün­
cü Ordu cephesi, sarsılarak, İngiliz kuvvetlerinin Suriyeyi, 
Filistini işgal etmeleıine karşı koyamamıştır. C. P nın bu­
radaki faaliyeti İstanbulca da o kadar iyi karşılanmamıştı. 
Onun, hemen hemen müstakil bir prens gibi hareket etmesi 
İstanbulda birtakım dedikoduların çıkmasına sebebolmuş 
ve nihayet dahiliye nazırı İsmail Canbulat Beyin ısrarı ile 
C. P. Dördüncü Ordu kumandanlığından alınmıştır.
Bu dutum üzerine İstanbula dönen C P ., Merkez-i 
Umumide Suriyedeki faaliyeti hakkında hesap vermiş ve 
hakkında yapılan dedikoduların asılsız olduğu anlaşılmıştır.
Birinci Dünya Haıbi Osmanlı imparatorluğunun ve 
müttefiklerinin yenilmesi ile neticelenince C. P. da diğer 
arkadaşları gibi vatanı teık etmek zorunda kalmış, ilk önce 
Almanyaya giderek Berline yerleşmiş, fakat aradan kısa 
bir zaman geçtikten sonra Münihe geçmiştir. Münihte bazı 
bolşevik şahsiyetleri ile tanışan C. P ., bundan sonra İsviç- 
reye geçmiş, burada bulunuyorken Afganistana karşı bit 
harb hazırlamakta olan İngiltereye karşı çarpışmak ve Af­
gan ordusunu ıslah ve teehizetmek üzeıe Afganistana git­
meye karar vermiş, tanıştığı bolşevik liderlerinden Karl B. 
Radek'in tavassutu ile Moskovaya giderek, Çiçerinin yardı­
mını temin etmiş ve Taşkente gitmiştir.
C. P. Taşkente geldikten sonra Türkistana dağılmış 
bulunan esir Türk subaylarını bu şehirde toplıyarak, bir 
komite teşkil etmiş, Tütkistanın istiklâlini temin etmek için 
bu subaylara halkı aydınlatmak vazifesini verdikten sonra 
Afganistana geçip Afgan kıralı Amanullah Han ile görüş­
müş, onun teveccühünü kazanarak Afgan ordusunu ıslaha
girişmiştir. Enver Paşanın Tütkistana gelmek üzere oldu­
ğunu haber alınca eski silâh ve siyaset arkadaşının Türkis­
tana gelerek kendisinin hazırlamakta olduğu kurtuluş hare­
ketini bozactğmdan endişeye düşen C. P ., Enver Paşaya 
Moskovada buluşmaları için mektup yazıp süratle Mosko­
vaya gitmişse de Enver Paşa davete icabet etmediği gibi 
doğruca Tüıkistana geçmişti Bu durum üzerine tekrar Af­
ganistana dönmeye karar veren C. P . , 5 Temmuz 1922 
talihinde Tifüse gelmiş, burada Anadoluda İstiklâl Harbini 
yapmakta olan Millî Hükümetin mümessili Muhtar Bey ile 
görüşmüştür. Afganistan yolculuğuna hazırlanırken, 21 
Temmuz 1922 gecesi geç vakit oteline dönerken, yanında 
yaverleri Teğmen Süreyya Bey ile Binbaşı Nusret Bey ol­
duğu halde Yovkodvfoki sokağı köşesinde Eımeni komite- 
celerinden Kerekin Lalayan ve Sergo Vartanyan tarafından 
atılan kurşunlarla öldürülmüştür. C P. nın cenazesi ertesi 
günü Şah Abbas Camisinden kaldırılmış, muvakkaten Tif­
lis mezaılığına; İstiklâl Harbinden sonra ise Erzuruma 
nakledilerek bu şehirdeki şehitliğe defnedilmijtir.
C. P . , X X . yüzyıl başlarındaki Türk tarihinin mü­
him şahsiyetlerinden biri olup büyük bir vatarpeıver ve 
idealist idi. Hayatını vatan ve memleket yolunda istihkar 
edercesine harcıyan bu devlet adamı şahsî hayatındaki ba­
sitliğe ve sadeliğe rağmen, resmî hayatında debdebeye düş­
kün, gösterişli ve dağdağalı bir şekilde göıünmeji bilhassa 
arzu eder ve bu suretle etrafına koıku verirdi. Kuvvetli 
bir takip fikrine sahip olan C. P ., müstakil hareket etme­
yi sever, sorumluluktan çekinmezdi. Bir asker olmaktan 
çok iyi bir ıslahatçı ve idareci olduğunu Üsküdar muhafız­
lığından başlıyan İdarî hizmetleri ile göstermiştir.
C. P. nın İttihat ve Terakki Cemiyetinin iktidarı için­
deki faaliyeti, Birinci Dünya Haıbinin kaş bediime si ile 
semereli bir netice vermemekle beraber, vatandan ayrıldık­
tan sonraki faaliyetleri arasında: bilhassa Enver Paşanın 
Anadolu Millî Kurtuluş Grupuna katılmak hususundaki 
arzusuna, sadece kendinin mâni olamadığını görerek Talât 
Paşanın da kendisini desteklemesini sağlayıp bu katılmaya 
mâni olması; Batı Türk eli için unutulmaz bir hizmet ol­
muştur. Doğu Türk elinde Taşkentte teşkilâılandumaya ça­
lıştığı yerli gruplarını Afgan kiralının da yardımını temin et­
mek suretiyle, tam bir faaliyet safhasına geçirmek üzete iken 
Enver Paşanın yersiz müdahalesi ve nihayet kendisinin şe­
hit olmasiyle neticesiz kalması da teesüfle hatırlanacak hâ­
diselerdendir.
Onun doğru ve namuslu bir devlet adamı olduğu ise, 
iktidarda bulunduğu sıralarda muhalifleri tarafından çıka­
rılan, hattâ bir aralık İttihat ve Terakki Merkez-i Umu- 
misince dahi inanılmış gibi olan dedikodu ve iftiralara 
rağmen, memleketten ayrılırken ve daha sonraki hayatında 
çektiği ıstıraplarla sabit olmuştur.
C. P. dağdağalı bir deviıde iş başında bulunmuş 
bir insan olmasına rağmen kültür ve edebiyata da alâka 
göstermiş, Dördüncü Ordu Kumandanlığı sırasında etrafına 
Suriye ve Filistinin tanınmış âlimlerini toplamaya muvaffak 
olduğu gibi, Ahmet Rasim, Falih Rıfkı gibi Türk ediple­
rini de ordugâhına getirterek onların kaleminden faydalan­
mayı bilmiştir.
C. P. bu devre sırasında Suriye ve Filistindeki eski 
eserler üzerinde incelemeler yapmış ve bu etüdünü resimli 
olarak yayınlamıştır: Alte Denkmäler aus Syrien, Palästina 
und West-Arabien (Suriye ve Filistin ve Garbî Arabistan 
asar • i atikası) (Berlin, 1918], Memleketten ayrıldıktan 
sonra İttihat ve Terakki Cemiyetinin sorumlularından biri
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